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ABSTRAK
ANALISA KUANTITATIF PENGISIAN DRM RAWAT INAP KASUS STROKE TRIWULAN IV TAHUN 2012 DI
RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO
TOMI YULIAWAN ACHMAD
 Kelengkapan dokumen rekam medis sangat mempengaruhi terhadap informasi yang dihasilkan pada
dokumen rekam medis tersebut, hal itu bertujuan agar informasi yang dihasilkan dalam suatu dokumen
rekam medis dapat berkesinambungan dari waktu ke waktu.
 Kelengkapan pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo masih
kurang baik sehingga sangat berpengaruh terhadap informasi yang dihasilkan oleh dokumen rekam medis
tersebut untuk pasien maupun pihak manajemen rumah sakit tersebut.
 Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kelengkapan pengisian dokumen serta menghitung angka
kelengkapan pengisian dokumen rekam medis rawat inap kasus stroke triwulan IV tahun 2012 tahun 2012 di
RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan
cara observasi, checklist dan melakukan analisa terhadap dokumen rekam medis yang telah diisi. Sampel
penelitian adalah 83 dokumen rekam medis rawat inap.
 Hasil penelitian kelengkapan pada setiap review menunjukkan review identifikasi 38,9%, review autentifikasi
30,1%, review pelaporan 59%, review pencatatan 49,4%.
Kata Kunci : Analisa kuantitatif. Kelengkapan dokumen rekam medis rawat inap kasus stroke.
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ABSTRACT
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HOSPITALIZATIONS FOURTH QUARTER OF 2012 IN THE HOSPITAL KRT SETJONEGORO
WONOSOBO.
TOMI YULIAWAN ACHMAD
       Medical record documents greatly affects the resulting information to document the medical record, it is
intended that the resulting information in a medical record documents can be sustained over time.
       Completeness charging document inpatient medical records in hospitals KRT Setjonegoro Wonosobo
still not good so it is very influential on the information generated by the medical record documents for
patients and the hospital management.
          The purpose of this study is to identify the completeness of the charging document and count the
number of completeness charging document inpatient medical record fourth quarter of stroke cases in 2012
in 2012 in hospitals KRT Setjonegoro Wonosobo.
       This research is descriptive quantitative approach, data collection by observation, checklist and
analyzing the medical record documents that have been filled. The samples were 83 inpatient medical record
documents.
       The results showed completeness in every review the reviews identified 38.9%, 30.1% authentication
review, review reporting 59%, review records 49.4%.
Keyword : quantitative analysis. Medical record documents inpatient stroke cases. medical
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